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Jawab semua I/IMA soalan. ; , i
Sifr New Cambridge Elementary Statistical Table disediakan. Alat penghitung
'Non-Programfltablel'bplgh digunakan. :: : ' ] :r '
6+** Q=(:*,*) dan 8n ialah *g+,* sigma,(O;fietay yFlg dUana
Set C, i:,:.,.:t ..,r :
c = {[0,]), u,2), 12,3),..., [n :-],n)]
Tunjukkan bahawa Qnq giQn untuk semua fl; r7=1, 2,3, .... Apakah
bbntuk subset'subset dari 0"yang dighndungi en? ,
: t20/100|
seorang s-esat di satu persimpangan 3 jalan. Jika dia nnnganrbil jalan I,
selepas 3,jarn, dia kembali ke persimpangan yang sama. Jika dia
nrcqgarfuil jalan tr, selepas I jarn, dia kembali ke persimpangan yang
sami. iika dia hengambil jalan III, selepas 2 jam,dii selarnat.
Anggapkan.bahawa jalan-.ialan yang belurn digunakannya adalah sama
bo"lelt''jadi dipilih, dan jakur yangr,.telatr,digunakannya tidak digunakan
lagi. Katakan xmenandakan jumlutljr*dia sesat sehingga dia selamat.
Cari (i) Frn (iD va4)0
[40/rco]
Ah chong dtui lawiurnya dda"5 Ringgit,di antara mereka. Mereka
melarnbungkan sekeping cluit syiling. {iku kepala numeral, Ah Chong
akan p,endng 
, 
saq ringgit dari lapannyan dan jika bunga muncul,
Ah Chong akan kalah satu ringgit.
'. .: : : l(i) 'tuliSkaii rnetrilc ke:lrarangkalian bagi rantai Markov ini.(ii) jika $! Chong bennula dengan 2 ringgit apakah kebarangkalian
Ah Chongakan kaJah semuanya. ' i rt'-
t40/rNI
I r, ,'. . (tt)
(b)
(c)
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Katakan {X, : na 1} ialatr proses' Bemoulli dengan kebarangkalian
kejayaan p, O< p<1.. Tan,Jakan
J4 =o '
l4 = masa untuk kejaYaan ke -/c;
(i) tunjukkan bahawa ItT* ; k) 0] proses stokastik yang mempunyai
tokokan ("increment") yang tak bersandar, dan mempunyai
tokokan ("incremerit") yang pegun ("stationary").
(ii) cui r(z1) ,vafz'*). '
(iii) Cllrr P(f6= 10, 4 ,,1$' fro=/)) ; n(fulfr,fr,frJ
Is0/100]
"fatakan ,{X^: n>Oi iatah rantai Vtrarkov 2-keadaan dengan matriks
kebarangkalian peralihan P
,: / \ :p=(p,t), i. j=0, 1.
' j .-.'
Katakan,,.rantai Markov iU telah diperhatikan untgk n masa terus
menerus dan bilangan peral.ihan d + j dari n peralihan itu adalah
(i) Tunjukkanbahawa penganggarkebolehjadian,maksimum(MLE)
bagi Pu ialah
i h,=A , i, i=0, l. ; :;:. i
,fli
(ii) , , Jika data dari pemorhatian rantai Markov 2-keadaan ialah:
11101010110
''' 0010101001010101'l I 10
. :,,". 1 1 1,0 0 1 0 1 0 0
Cari anggaran kebi;rangkaliaq peralihannya.
Is0/100]
-2-
(a)
(b)
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(a)3. (i). Nyatakan 3 aksionr itu untuk satu proses Markov 2-keadaan.
(ii) Tulis Pu (r) = dX, = jlro = i) , r, j =0,L
Tunjukkan dari aks:iom, melalui persanuan pembezaan,
Poo(r)= J-+J-r-r^*uY ''' l+ p I+p- '
po, (r) 
= J- - r4-, -(r+u)r' L+ p tr+tr- '
P,o(r) = J;--ll-"-(r+u)r'' l,+p L+p- ''
i,(r) = rl u.-rfr ,-(r'+r)r,
, : [60/100]
Seorang operator telefon di sebuatr Supermarket dapat memproses satu
panggilan sahaja pada mana-mana satu masa. Dua keadaan dia berada
ial*r "tak sibuk", dan "sitruk". Anggapkan proses Markov 2-keadaan
adalah model bagi tabiat bckerjanya
Operator itu diperhatikan untuk selarna satu jarn, dan didapati:
. 
.r 
,, ]., :(i) pada"awal dia didapati sibuk, dan pada akhir satu jam, dia
didapati sibuk;(ii) panjang masa dia tak sibuk = 28 minit;(iii) bilangan kali dia sibuk = 60 ;
''a,
Dari pengalaman lama, srecor& purata, operator itu berada di dalam
keadaan tak sibuk selama 35 saat di antara panggilan, dan setiap
panggilan mengarnbil masa 80 saat. .Adakah data di atas bersesuaian
dengan pengalaman lama? cr = 0.05 :
t40/r001
Untuk rantai Markov mas6i.-homogen,
(i) tunjukkan batrawa,{Persamaan Chapman-Kolmogorov) :
' :i' ':
P(n+n)=LP#) P/,'.) " i"'"
k
di mana
,P;') 
= dx, = ilxo =;)
(b)
4. (a)
,;i. ..1,.
. ti, t;i:
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i ,r;' . ,-'(.ii) jika ft"l tandakan matriks peralihan kebarnagkalian n langkah,
tunjukkan bahawa
.; ;
,., , p(n)=pn:,=[(rr)]".
di mana , 
:.,(ro i ialah,matriks peralihan kebarangkalian satu
langkah.
[40/]001
P= 0 $ o 3 0l;5x5
o?ool
toSoo'
o0lo?Sooio
'':,,;'. " ,,' I . , , .,-:l(i) tentukan kelps;kel4s berkomunikasinya. : ,,(ii) keadaan yang manajadi semula?i''.' keadaanyangmanafana? '.:(iii) dapatkan kala unftrk setiap keadaan jika ujud.
;ri.,:',,, -i. (iv) tuliskanrhatikspdidalambentukblok.
: [40/100]
: t: .-" . r 
I
(c) Berikut ialah matriks Jieralihan kebarangkalian bagi suatu rantai
Markov. Tentukan sama ada taburan penghad bagi keadaannya ujud,
, r ' ,jikh ujud, dapatkan nilainya
(o3+)
' "=[i i i,J ;'
.'.
t2o/rboI
j.5. (a) '' X bertaburan Poisson deri.gan parameier 1,, dimana l, ialah diri sendiri
pembolehubah rawak"deniian-f.k,k. 1; 
"
il'', u,.. tt'
f(y)=e-Y i y>o
Cari ungkapan bagi P(X ,=,,n).,; z = 0, l, 2, .. .
t20/r001
,,,5|.
256
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Katakan satu individu boleh melahirkan / anak pada hujung masa
hayafirya dengan kebarangkalian p, 
, 
j=0, 1,2, ..., dan tak bersandar
9?-ng* bilangan anak yang dilatrirkan individuyang lain. Katakan
bilangan individu pada au,al ialah X0 = l, dan Xn menandakan bilangan
individu generasi ke-n.
Tunjukkan bahawa
Tunjukkan bahaw;r
nu =r5"" P(x" =o)=t
jita I jpi.t,
,l=0
(iii) Jika Po = t, 4 = ,'i, Pz= | dan
nilai no,
Pi=O untuk j>3, tentukan
H0/10a1
(c) Proses stokastik {rv(r); r > 0} ialah poisson dengan kadar }.. Katakan
setiap kali peristiwa berlaliu, pristiwa itu dapat dikelaskan jenis I dengan
kebarangkalian p=, r.lan dapat dikelaskan jenis II dengan
kebarangkalian l- p=*, dan peristiwa-peristiwa adalbh saling tak
bersandar.
Jika 40) ,&(t) masing-masing menandakan bilangan peristiwa jenis I
dan peristiwa jenis II, turijukkan bahawa {N, (rl ; r > 0}, {iV, tO ; r > 0}
ialah proses Poisson yang tak bersandar. Apakah kadar bagi setiap
proses Poisson ini?
[40/100]
- oco0ooo -
-5-
o)
(i)
(i1)
n(x^)=h",)'
257
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1. Jika X tertabur Poisson dengan paranreter o > Cl, maka
LAMPIRAFi
P(X=*r=# , k=0, l,::,...
Ferhatian:
Jika X(t) $dalah $uatu prosos Poissor' dangan parametcr h, maka
Ptx(r) * kl = tj.,(t-t', k = o, l, 2n ...'kt
2. Jika X tertabur Geometri dengan parameter P, 0 ( P < l, maka
P(X = k) =p(1 - p)k'I, k = 1,2,3, ""
3. Rumus Stirling ialah:
I
*! - ***i 
"'n 
ffi
4. Jika X tertabur Binomial dengan par;lmeter'parametef' n dan P, 0 < p < 1, maka
5. Jika x t$rtabur eksponen dengan ptrrameger f, [ > fJ, rnaka f,k'k.-nya f
f(x)= }p-Lt , x )0
- oco0O0ooo -
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F(x=o = (il) ok on'k , k = o, 1,2, "'o n^
